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学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
本論文では，これまで研究の無い複合ワークロール使用中の圧延応力を明確にしてい
る．そして，ロールの破損事例を参考にして，ロール内部から生じる疲労破壊のリスク
を残留応力との関連から議論している．得られた知見は，工業上ならびに機械工学の分
野に寄与するところ大であり，博士（工学）の学位論文に値するものとして認められる．
なお，本論文に関し，調査委員並びに公聴会出席者からは，内部からの疲労破壊のメカ
ニズム，材料特性の残留応力への影響，解析条件の結果への影響，解析方法の再現性等
について質問がなされたが，いずれも適切な回答がなされた． 
 以上により，論文調査及び最終試験の結果に基づき，審査委員会において慎重に審査
した結果，本論文が，博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した． 
